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回
デ
パ
ー
ト
の
叡
凱
す
う
ね
ん
と
う
き
ょ
う
と
な
い
ち
ゅ
う
し
ん
て
ん
ぽ
か
い
そ
う
こ
の
数
年
､
東
京
都
内
の
デ
パ
ー
ト
を
中
心
に
､
店
舗
改
装
が
盛
ん
で
あ
る
｡
い
ず
れ
き
ょ
が
く
ひ
よ
う
と
う
に
ゅ
う
お
ど
ろ
へ
ん
し
ん
も
巨
額
の
費
用
を
投
入
し
､
あ
っ
と
驚
-
変
身
ぶ
り
だ
｡
し
ん
じ
ゅ
く
ひ
っ
や
か
て
ん
そ
う
ぎ
ょ
う
し
に
せ
こ
ん
し
ゅ
う
し
ん
そ
う
た
と
え
ば
新
宿
の
A
百
貨
店
.
創
業
百
年
を
こ
え
る
老
舗
で
あ
る
.
今
秋
｣
新
装
オ
ー
ゆ
う
め
い
せ
っ
け
い
ブ
ン
し
た
こ
の
デ
パ
ー
ト
は
､
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
百
貨
店
を
設
計
し
た
ア
メ
い
ら
い
リ
カ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
設
計
を
依
頼
し
た
｡
｢
ネ
オ
･
ク
ラ
シ
ッ
ク
｣
と
い
う
ね
ら
い
の
-
た
て
も
の
　
　
こ
ふ
う
　
　
が
い
か
ん
　
　
い
　
　
　
　
　
　
か
-
か
い
　
は
し
ら
　
　
　
　
　
　
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
と
に
､
建
物
の
古
風
な
外
観
を
生
か
し
､
各
階
の
柱
と
柱
と
の
間
に
ア
ー
チ
を
取
り
つ
ぴ
じ
ゅ
つ
て
き
そ
う
し
ょ
く
　
ち
か
ち
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
い
し
ゅ
ん
　
　
　
　
　
お
-
え
ん
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
か
ん
け
る
な
ど
､
美
術
的
装
飾
に
力
を
入
れ
て
い
る
｡
来
春
ま
で
に
百
億
円
を
か
け
て
､
本
館
･
し
ん
よ
て
い
新
館
の
ほ
と
ん
ど
を
改
装
す
る
予
定
だ
そ
う
だ
｡
え
き
ま
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
ね
ん
　
　
　
　
　
　
け
い
か
く
新
宿
駅
前
の
B
百
貨
店
で
は
昨
年
､
四
年
計
画
の
改
装
に
着
手
し
た
｡
や
は
り
百
億
円
か
く
ち
ょ
う
を
投
入
し
､
ア
メ
リ
カ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
設
計
を
依
頼
し
て
い
る
｡
｢
モ
ダ
ン
で
格
調
の
-
 
0
ち
ゃ
く
し
ゅ
38
た
か
み
せ
が
わ
ち
ゅ
う
も
ん
そ
し
き
さ
い
し
ょ
う
め
い
高
い
店
｣
と
い
う
B
百
貨
店
側
の
注
文
に
沿
う
よ
う
に
､
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
色
彩
と
照
明
に
く
ふ
う
ひ
-
て
ん
じ
ょ
う
お
つ
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
｡
も
と
も
と
低
い
天
井
を
さ
ら
に
低
-
し
て
照
明
で
落
ち
着
き
を
あ
た
つ
う
ろ
だ
い
り
せ
き
し
き
ょ
う
ち
ょ
う
与
え
､
通
路
に
は
大
理
石
を
敷
き
つ
め
て
､
格
調
の
高
さ
を
強
調
し
て
い
る
｡
改
装
前
に
-
ら
　
き
ゃ
-
　
　
　
わ
り
ふ
比
べ
客
が
二
割
増
え
た
そ
う
だ
｡
ぎ
ん
ざ
銀
座
で
も
デ
パ
ー
ト
の
改
装
は
盛
ん
で
あ
る
｡
C
百
貨
店
に
つ
づ
い
て
今
秋
新
装
オ
ー
-
プ
ン
し
た
D
百
貨
店
は
創
業
百
二
十
年
｡
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
設
計
を
依
せ
い
か
つ
療
し
て
い
る
｡
｢
生
活
デ
ザ
イ
ン
百
貨
店
｣
を
め
ざ
し
た
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
､
デ
ザ
イ
ち
ゅ
う
お
う
さ
い
じ
ょ
う
か
い
ふ
ぬ
ン
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡
建
物
の
中
央
に
は
最
上
階
ま
で
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
ち
ゅ
う
お
う
ば
し
ぜ
ん
ひ
か
り
と
い
い
る
中
央
ホ
ー
ル
が
あ
り
､
天
井
を
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
て
自
然
の
光
を
採
-
入
れ
る
よ
う
い
っ
ぽ
う
か
べ
こ
う
そ
う
へ
き
め
ん
に
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
中
央
ホ
ー
ル
の
1
万
の
壁
を
高
層
ビ
ル
の
壁
面
の
よ
う
に
デ
ザ
1
な
か
み
イ
ン
し
､
デ
パ
ー
ト
の
中
に
高
層
ビ
ル
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
て
い
る
｡
S
^
K
S
憤
1
九
八
九
年
に
､
大
規
模
な
店
舗
改
装
を
手
が
け
た
デ
パ
ー
ト
は
都
内
だ
け
で
十
店
舗
は
い
け
い
-
う
ぜ
ん
こ
う
き
ょ
う
し
ょ
う
ひ
に
の
ぼ
る
｡
そ
の
背
景
に
は
､
空
前
の
好
況
に
よ
る
消
費
ブ
ー
ム
が
あ
る
｡
ま
た
､
バ
ー
あ
つ
こ
う
き
ゅ
う
か
ん
ご
う
か
う
ゲ
ン
中
心
の
客
集
め
か
ら
､
高
級
感
や
豪
華
さ
を
売
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
デ
パ
ー
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へ
ん
か
上
側
の
変
化
も
あ
る
よ
う
だ
｡
